
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 of the A
rt of Colonization, w
ith Present Refference
to the British Em
pire; in Letters betw
een a statcsm










































































aterloo Place.  1870
）. 
前
記
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
四
つ
の
論
文
か
ら
な
る
三
百
数
ペ
ー
ジ
の
書
物
で
あ
る
が
、
福
沢
が
参
照
し
た
の
は
第
一
論
文
で
あ
る
。
5
（
 
）
唐
代
名
臣
に
つ
い
て
は
、
唐
書
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幕
府
諸
老
中
諸
勝
手
方
の
在
職
に
つ
い
て
は
自
ら
調
べ
た
資
料
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
別
紙
に
は
、
五
代
や
明
朝
の
事
例
に
つ
い
て
調
べ
た
メ
モ
が
あ
り
、
全
集
第
二
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
6
（
 
）
一
九
・
二
六
三
頁
。
こ
の
草
稿
の
性
質
に
つ
い
て
は
次
注
を
参
照
。
7
（
 
）
〔「
民
情
一
新
」
補
遺
〕
一
九
・
二
六
三
頁
。
ち
な
み
に
こ
の
無
題
の
草
稿
断
片
は
、
文
中
に
「
本
編
の
旨
を
全
ふ
し
て
兼
て
又
一
新
論
の
補
遺
に
供
す
る
の
み
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「『
民
情
一
新
』
補
遺
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、「
此
事
は
本
年
八
月
発
兌
し
た
る
拙
著
民
情
一
新
に
記
し
た
れ
ば
」
と 
い
う
一
節
も
あ
る
。
し
か
し
「
本
編
の
旨
を
全
ふ
し
て
」
の
「
本
論
」
と
は
、
前
年
刊
行
し
た
『
通
俗
民
権
論
』
を
さ
し
、
こ
の
64
草
稿
は
こ
れ
に
対
す
る
第
二
編
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
に
〔「
通
俗
民
権
論
」
第
二
編
原
稿
〕
と
仮
に
題
さ
れ
る
断
片
が
一
九
・
二
五
三—
二
五
九
頁
に
あ
る
が
、
両
編
は
キ
イ
ワ
ー
ド
や
論
旨
で
通
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
な
お
、『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
四 
巻
六
九
二
頁
の
『
通
俗
民
権
論
』
の
解
題
を
も
参
照
。
『
民
情
一
新
』 
を
う
け
る
両
編
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
が
民
権
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ス
ム
と
民
権
運
動
へ
の
支
持
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
お
り
、
『
民
情
一
新
』  
が
含
む
現
実
政
治
に
対
す
る
政
策
を
理
解
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
8
（
 
）
た
と
え
ば
「
貧
富
論
」（『
時
事
新
報
』
一
八
九
一（
明
治
二
十
四
）年
社
説
四
月
二
十
七
日—
五
月
二
十
一
日
社
説
。
貧
富
の
「
衝
突
破
裂
」
の
見
通
し
に
つ
い
て
「
貧
富
相
対
し
、
直
接
に
接
し
て
、
苦
痛
を
感
ず
る
者
は
、
実
業
家
の
貧
な
る
者…
…
な
れ
ど
も
、
破
裂
の
端
を
発
す
る
者
は
工
商
な
ら
ず
し
て
、
却
て
直
接
の
関
係
な
き
士
族
書
生
の
流
よ
り
事
端
を
開
く
こ
と
な
ら
ん
と
予
期
せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
経
済
問
題
に
つ
い
て
活
動
す
る
の
は
利
害
関
係
を
有
す
る
当
事
者
で
は
な
く
て
、
「
財
産
も
な
く
土
地
も
な
く
唯
一
片
の
志
を
所
有
す
る
人
物
」
で
あ
る
と
い
う
「
主
客
を
異
に
し
て
運
動
す
る
近
日
の
様
」
を
福
沢
は
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
9
（
 
）
野
手
一
郎
宛
一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
七
月
二
十
日
付
、
猪
飼
麻
次
郎
宛
同
年
八
月
一
五
日
付
、
原
時
行
宛
同
八
月
二
十
五
日
付
、
奥
平
毎
次
郎
宛
同
八
月
二
十
八
日
付
、
各
書
簡（
一
七
巻
）、
お
よ
び
「
民
情
一
新
稿
成
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
と
そ
の
解
説
（
二
○
巻
）を
参
照
。
10
（
 
）J.S. M
ill, C
onsiderations on R
epresentative G
overnm
ent 
（Everym
an’s
Library
）, p.213.
山
下
重
一 
訳
『
代
議
政
治
論
』（『
世
界
の
名
著
三
八
ベ
ン
サ
J
S
ム
・
 
・
 
・
ミ
ル
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
三
九
九
頁
。
福
沢
の
「
人
民
の
領
分
を
広
め
ん
と
す
る
に
非
ず
し
て
、
政
府
の
権
を
分
て
共
に
弄
ば
ん
と
欲
す
る
に
過
ぎ
」
ざ
る
「
今
の
民
撰
議
院
論
」
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
れ
が
福
沢
が
読
ん
だ
『
代
議
政
治
論
』
の
本
文
に
引
い
た
一
節
と
は
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
推
測
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
公
議
興
論
と
討
論
の
あ
い
だ
」『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
一
九
（
一
九
九
二
年
）
参
照
。
11
（
 
）
た
と
え
ば
「
今
の
世
界
の
人
数
は
、
常
に
理
と
情
と
の
間
に
彷
徨
し
て
帰
す
る
所
を
知
ら
ず…
…
細
事 
は
理
に
依
頼
し
て
、
大
事
は
情
に
由
て
成
る
の
風
な
れ
ば
其
情
海
の
波
に 
乗
ぜ
ら
れ
て
、
非
常
の
挙
動
に
及
ぶ
も…
…
」
と
い
っ
た
人
間
の
行
動
に
お
け
る
感
情
の
役
割
の
重
視
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
著
作
に
お
け
る
下
層
階
級
の
行
動
の
非
合
理
性
の
強
調
に
接
し
て
共
感
し
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
福
沢
が
「
帝
室
論
」
執
筆
に
当
っ
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
英
国
憲
政
論
』
に
示
唆
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
福
沢
が
こ
の
論
説
の
中
で
直
接
に
参
照
し
て
い
る
の
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
王
室
の
尊
厳
的
部
分
と
し
て
の
効
用
で
あ
る
。
福
沢
は
明
示
的
に
は
論
及
し
て
い
な
い
が
、
バ
ジ
ョ
ト
の
王
室
の
尊
厳
的
部
分
と
し
て
の
役
割
へ
の
注
目
の
背
景
に
は
、
下
層
階
級
の
非
合
理
性
に
つ
い
て
の
さ
め
た
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
